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TALONRAKENNUSTOIMINTA
HUSBYGGNADSVERKSAMHET
1. MYÖNNETYT RAKENNUSLUVAT 1982 JOULUKUU, ENNAKKOLASKELMA
BEVILJADE BYGGNADSTILLSTÄND 1982 DECEMBER, FÖRHANDSUPPSKATTNING
Käyttötarkoitus
Användningssyfte.
Kaikki rakennukset -
*5
Alla byggnader 1000m Kivirakennukset - Stenbyggnader 1000 m3
X I I * 1982/81 % I - X I I * 1982/81 % X I I * 1982/81 % I - X I I *  1982/81 %
Yhteensä - Summa 2 896 - 10 51 827 15 1 597 .. - 9 23 678 18
Asuinrakennukset
Bostadsbyggnader 808 10 19 229 3 396 15 6 997 3
Vars. asuinrakennukset 
Egentl. bostadsbyggnader 749 10 18 135 2 395 15 6 986 3
E r i l l i s e t  pientalot 
Fristäende smähus 293 - 6 9 985 - 1 27 - - 23 1 118 2
Kytketyt pientalot 
Sammanbyggda smähus 143 - 13 3 605 - 3 55 - 45 1 341 - 21
Asu inkerrostalot 
F1erväni ngsbostadshus 313 50 4 546 13 313 50 4 527 13
Myymälä-maj. ja ra v its . rak. 
B u tik s- inkva rt. och bespisn. 106 -  34 2 546 78 69 - 48 1 656 92
Hoitoalan rakennukset 
Värdbyggnader 158 84 1 090 14 145 86 888 9
Toim isto- ja hallintorakennukset 
Kontors- och förvalt.byggn. 185 - 45 2 271 63 180 - 44 2 123 66
Kokoontumi srakennukset 
Byggn. för sam lingslokaler 75 - 59 1 147 26 48 - 70 690 - 5
Opetusrakennukset 
Undervi sni ngsbyggnader 128 16 1 218 39 117 58 1 057 47
Teollisuusrakennukset 
Industri byggnader 762 - 15 9 297 21 430 20 5 383 29
Varastorakennukset
Lagerbyggnader 232 - 10 4 810 17 44 . - 66 2 616 27
Maa-, metsä- ja ka la ta l. rak. 
Byggn. för jordbrgk, skogsbruk 216 - 39 6 712 16 40 - 71 1 320 - 20
Liikenteen- ja muut rakennukset 
T ra f ik -  och övriga byggnader 225 114 3 507 17 127 . 505 949 - 3
2. ASUINHUONEISTOILLE MYÖNNETYT RAKENNUSLUVAT TALOTYYPEITTÄIN 
BEVILJADE BYGGNADSTILLSTÄND FÖR BOSTADSLÄGENHETER ENLIGT HUSTYP
Talotyyppi
Hustyp
Asuinhuoneistot - Bostadslägenheter
Kpl - St 1 000 m2 Kpl - St 1 000 m2
1981 1982* 1981 1982* 1981 1982* 1981 1982*
X II X II X II X II I - X I I I - X I I I - X I I I - X I I
Yhteensä - Summa 2 252 2 447 172 184 48 832 52 679 4 141 4 421
E r i l l i s e t  pientalot 
Fristäende smähus 602 568 72 68 19 382 19 353 2 212 2 323
Kytketyt pientalot 
Sammanbyggda smähus 645 560 45 39 13 619 14 593 985 996
Asuinkerrostalot 
Flerväni ngsbostadshus 841 1 216 47 70 15 072 17 854 898 1 047
Ju lka is tae ssa  tä ssä  t iedotteessa  annettuja tietoja 
pyydetään  lähteenä m ainitsem aan  T ilastokeskus. 
JA K A JA : Valtion  pa inatu skeskus,
PL 516  00101  H elsinki 10 
Puhelin  9 0 -5 3 9 011/t ilauk se t 
Käteism yynti, Annankatu  44.
1282032036- 12/7356/ads
Var god  ange Statistikcentra len  som  kalla vid äterg ivande 
av uppgifter ur denna rapport.
D IST R IB U T O R : S ta te n s  tryckericentral,
PB 516  001 0 1  H e lsingfo rs 10 
Telefon 9 0 *5 3 9 0 1 1/beställn ingar 
Kontantförsäljn ing, A nnegatan  44.
W hen  quo ting  data from  th is report the Centra l 
S ta tistica l O ffice of Finland sh o u ld  be g iven  as 
source.
D IST R IB U T IO N : G overnm ent Printing Centre, 
P.O.B. 516, S F -0 0 1 0 0  H E L S IN K I 10, Finland 
Phone 90 -1 7  341 
C a sh  sale: A nn an ka tu  44.
3. MYÖNNETYT RAKENNUSLUVAT LÄÄNEITTÄIN - BEVILJADE BYGGNADSTILLSTÄND ENLIGT LÄN
-  2 -
Lääni
Län
Kaikki rakennukset - 
A lla  byggnader 1 000 mJ
Asuinrakennukset
Bostadsbyggnader
C
OEOoo*—1
Teollisuusrakennukset . 
Industribyggnader 1 000 mJ
1982* 1982* 1982*
X I I I - X I I 1982/81 % X II I - X I I 1982/81 % X II I - X I I 1982/81 %
Koko maa - Hela landet 2 896 51 827 15 808 19 229 3 762 9 297 21
Uudenmaan lääni 
Nylands län 646 11 676 33 247 4 173 5 141 2 173 104
Turun; ja Porin lääni 
Äbo och Björneborgs län 357 7 215 8 79 2 592 10 97 1 386 - 11
Ahvenanmaan maakunta 
Landskapet Äland 25 246 3 13 121 - 5 3 7 - 70
Hämeen lääni 
Tavastehus län 279 6 816 25 92 2 468 - 2 121 2 098 79
Kymen lääni 
Kymmene 1än 213 2 933 - 2 54 1 112 5 81 695 - 26
M ikke lin  lääni 
S :t  Mi ehei s län 130 2 086 18 33 930 - 2 13 316 13
Pohj. Karjalan lääni 
Norra Karelens län 246 2 057 22 20 816 0 155 483 145
Kuopioon lääni 
Kuopio län 115 2 553 - 8 38 1 101 0 21 228 - 61
Keski-Suomen lääni 
M e lle rsta  Finlands län 197 2 056 3 58 1 014 3 15 219 - 14
Vaasan lääni - Vasa län 305 7 117 21 80 1 903 - 2 24 817 - 13
Oulun lääni 
UleSborgs län 233 4 799 6 67 2 010 2 33 602 41
Lapin lääni 
Lapplands län 151 2 273 6 28 989 4 58 273 4
4. ASUINHUONEISTOILLE MYÖNNETYT RAKENNUSLUVAT TALOTYYPIN MUKAAN LÄÄNEITTÄIN 
BEVILJADE BYGGNADSTILLSTÄND FÖR BOSTADSLÄGENHETER ENLIGT HUSTYP OCH LÄN
Lääni
Län
Yhteensä
Summa
E r i l l i s e t  p ientalot 
FristSende smShus
Kytketyt pientalot 
Sammanbyggda smShus
Asu inkerrostalot
FlervSningsbostadshus
1982* 1982* 1982* 1982*
X I I I - X I I 82/81 % X II I - X I I 82/81 % X II I - X I I 82/81 % X II I - X I I 82/81 %
Koko'maa - Hela landet 2 447 52 679 8 568 19 353 0 560 14 593 7 1 216 17 854 18
Uudenmaan lääni 
Nylands län 812 12 281 12 103 3 170 2 183 2 639 - 15 522 6 311 37
• 1
Turun ja Porin lääni 
Äbo och Björneborgs län 212 6 632 15 73 2 409 2 71 2 063 33 66 2 067 19
Ahvenanmaan maakunta 
Landskapet Äland 34 269 - 10 21 172 10 _ 35 67 12 61 - 41
Hämeen lääni 
Tavastehus län 255 6 827 3 47 1 963 -  11 40 2 111 14 166 2 647 6
Kymen lääni 
Kymmene län 163 3 197 20 28 993 -  11 7 900 15 119 1 185 60
M ikke lin  lääni 
S :t  Michel s län 81 2 413 0 22 836 - 6 22 703 4 30 855 9
Pohj. Karjalan lääni 
Norra Karelens län 61 2 241 3 18 1 030 6 12 646 7. 30 534 - 8
Kuopion lääni 
Kuopio län 112 3 217 9 38 1 122 4 26 1 043 19 35 993 2
Keski-Suomen lääni 
M e lle rsta  Finlands län 205 2 752 9 18 1 007 - 8 42 881 6 142 811 50
Vaasan lääni - Vasa län 236 4 589 - 6 88 2 597 -  1 46 1 157 3 46 720 - 30
Oulun lääni 
UleSborgs län 212 5 505 5 72 2 693 8 105 1 579 - 4 33 1 137 12
Lapin lääni 
Lapplands län 64 2 756 18 40 1 361 5 6 836 51 15 533 16
